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. ,1 clIll ift.' r All lle Lamontagne' 
t (![aii of 2004 g ift 
Lynn ni ve rsit), dJank.\ lh ',e ind iviJua l, ("r lheir conrri hUliom to th.; 20()4 Cbs, C ifl . Special 
[hanb to NI t. 'h ristia l1 Arakelial1 . CI" s nf \ <)')), tor hi., challen g.e gifr. 
Notr: II// '///>;lIfJ il/ Ihr (.imllllt l/crmmi pro,f(rtJtII ,f"r' JllIl JigTlifo. co1ll/,lniQlI ({d~?Jrr rrqll;rr mmlJ. 
, §eo';ge. 8. !Y!atahi 
~r/O()e~WOf~ Jlat~ ffJ\~ c:?/o-,cft/ 
George E . P tak i, the '5 3rd Gov rnor of [ cw York Sta te, has shown that strong 
leader h ip and cOl11l11i[m,- nr r 'o re princip les can position rhe Empire Sta te to 
lead the nation well imo the 2 1 sr Century. ew Yo rk tate's fir.t Rcpublican-
C n 'erv riv > chief ex 'cu nve, George Par, J i was e1eC[ed overnor un Novem ber 
8, 1994. O n November 3, 1998, he was re-elected by a margin of twenty 
percent, the largest landsl ide for a Repub lican G overnor in history, Re-e1ected 
to a th ird term on No ember 5, 2002, leorge Pataki wo n by , margi n of over 
72 5,000 vo tes. 
n eptcmber 11 , 200 I, N ew Yi rl ' ity and New York State suffered the 
reates t arrack on the American homeland in o W' history Thousands of 
in n cenr ci iliJ. lls lost th ir Ii " and thousands upo n thousands more were 
affected by the aftermath of the attacks. 
Beyond the horrific and Wl pr ccden red loss of life, (he at tacks led ro the direct 
loss of aver 100 ,000 jobs, deali ng a devastaLi ng low [0 New Yo rk's economy. 
Beginnj ng on September 11 th irself and on every day ince, Governor Pataki 
ha led ew Yo rk forward th ro ugh mou.rning and rn m orials to re<.:o ery 
and re r r Do n. 
W hen the G overnor rook offi ce in 1995 , New York faced a m ul tib illion-dollar 
deficit, with nea rly no funds in reserve. tatcwide, many New Yorker had lost 
hope in the fu ru re, and New ori' , nce a national leader, had lost its luster. 
Since 1995, G overnor Pa raki has spurr d economic growth: rring personal, 
business, and p open)' raxes 63 separate times , savi ng New Yorker a cum ula rive 
$ 5 billion; reduced burea ucra tic red tape by revisin " refomling, or d irn inaring 
over 2,300 regulariom, saving businesses over $3 bill ion; and curri ng wor ers' 
compensation and unemployment insurance costs. 
G overno r Pataki's "govern ing philosophy" is simple: believe in people, not 
bureau cracy; pur ue . m art idea that work; a nd co -om i( to sweeping 
fund amental change thar prepare New York for the ch~lllenges ah ad . G o ernor 
P raids vision cemers on en. uring today's children have the arne opportuni ties 
he and others of hi generatio n were given - to rec ive a qualiry cducati n a.nd 
build a family and a l i~ in New York; as he says, "to have thei r d reams come true 
in New York . . . New York was always the place where we knew that tomorrow 
would be better than today, that OUf childre.n would have a berter Ii e than we 
did, and th ei r children's Li ves wo Ld be even better than that. T hat is what New 
Ymk has always rep res nted to th country and the world , and what it 
represented ro me as a kid gro·wing up in Peekskill. " T ha vision of New York 
ha been n display as N w York came back e onom ically, and it was on rusplay 
as Ne Yorkers, uni ted and st rong, came back fro m the tragedy of September 
11 rho New York has been, and cont in ues to be an interna tion:ll symbol of 
com mu nal freedom and ind ivid ual liberty. 
G overnor P taki wa born O ll June 24 , 1945 , o n his parent's Peekski ll, New York 
fam ily tum. He is a 1967 grad uate of 'ale Univer ity and a 1970 graduate of 
C olumbia Law Schoo], oth of which he attended o n academ ic scholarships. 
T be overnor, hi s wife, rhe f, rmer Elizabeth (1 ibby) Rowland, and their 
ch ild ren Emily, Teddy, Allis fl, and Georg Owen re5 iJ e in Garriso n , New York, 
alo ng tbe lower Hudson River. Before being lecred G vernor, George Pataki 
s rved ten years in rhe ~ t,l[C Legi Iarure and was Mayor of hi. hometown. H e 
was the younge, r mayor ever of (he ci ty uf Peekskill, and was re-de ted with the 
larges t pllliaJity in the city's hi tOry. 
Lending color co [ h~ pageantl)' of rhe A(~lde ll1 i c COl1vocat ion :m' Ihe ,lCaJernl (; rob<!S 
md 111 ods worn b, the f.1C'ul ry. Th i ~ n.;g;,l]ia readl ':s hack in to rhe medieva l ages whell 
it served a rlJ l1~ri ona l a, w~1I as an ornamenral role, ~eparari l1 g the learned mtTl from 
()ther gro ups and ofti ring warm rh and pro r('c l ion. 
In Aml!rica ill the la re nin ereenrh ccnnIry, a confcf(;nc<.: wa.~ held by rep re~eora[ives of 
co lleges and univ [sili> to bring so me order and sysrem ro rh l: custom of a~ad mic dr >s. 
Since then, there have be<.:n periodi conferences to revise or reco nfi rm existing practices. 
Essenr iall , wldcrgGldua r . ' wear rhe black n bes with the wh ite co llars. Hu lders of [he 
bachelor's degree wear hoods which are lined wirh th" colors of the co llege con tening 
rhe degre ' and trimmed with the color representing the subjt~a in wh ich rh<: CkgT<.:\," 
W J S ea rneJ. TI e d()c:roral rohe is . domed wi rh velvet and is <J ls( worn widl rhe hood 
sui[3b lyornamented. 
Ho lders l1F degrcs (rom r·reign lin ivcrsi l ies lIr religious orders wear tht: t'llti re aClciemic 
COSLLl me a~ ck crt:ed by the co nferrin g ins[i[urion . 
The foll owing list relleers the colors whi ch will b f()und on (he ho ds wo rn in the 
Academic Proc.ession at this Convocarion and the subject each represents. 
rLS, Letter" H umani ties W hi te 
o mmcr c, Busi nt:ss Drab 
Co mmu ni cation C rimso n 
Economics Copper 
Edll Gltin n Ligh t Blue 
Lngineering Orangt:: 
Fine Arts Brown 
Fnrdgll fE-ii r. Aquamarine 
Journal ism C rimson 
L 1W Purple 
Lib rary Sciencc' Lemon 
rvlt.l$ic Pillk 
N urs in g Apri ' Ol 
Philo~ophy Da rk Bl ue 
PhysiGlJ Fdu 'at iOIl Sage 'reen 
Public Hd th S: 1I 111 0n 
Science Golden YeJ low 
S(lcial Scit'nu::.\ Inon 
Spe<:ch Silver G rt:y 
T hc:: olo !!;y Scarier 
Lynn Univers iry 
graduates on ly: 
Und rgr:tdu:t ll' H un or ! odal Ri bbons: 

Xfh ire - C um Laude 

Blue - Magna um I .Jude 

Gold - Su r~m, Cum Laude 

K:rppa Ddt;! Pi Study broad 'a, ht:s: 
Inrcrnari un:J Honor Socit::rv Arocnrina Tb by BIlle/Whirr 
for ~d ll C:H i () n ' j \ s ia W h ; [efl~J 
Cord Colors: Viok:t/Jad t: Grt:en C lrihbean N;lVY RIIl t:! Whi tc 
Cosra Rica/Pan 'lma Whitt'l Navy Rlue 
Europt' Red/Co IJ 
Ireland Whire/Gr 'en/Orang<.: 
Lynn University Alma Mater 
Sop~Jno 
Mllsic and lyri cs : Jne '"->rey 

C horal arrangement: Rick Kri vc 

Under skies of blue 

We've made friends so true 

From every corner of the world 

Celebrating different cultures 

Made us see our world anew. 

From th is caring place 

We wi ll squarely face 

T he challenge of our desti ny 

Like our Fighting Knigh ts 

We'll lift hearts and sights 

And we'll go form in victory 

And if our blue skies should turn to gray days 

Or we misplace a dream or twO 

We'll remember Al ma Mater 

And then H er spirit will see us through 

So let's raise our voice 

In a proud refrain 

Rememberin g good rimes we all know 

Hail all hail OUl' Al ma M ater 

Lynn University ... Here's ro you! 
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